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3. 国際交流サロン 書道イベント 
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4. 日本文化・企業見学旅行 （京都・大阪） 





















5.  留学生文化理解促進のためのスタディ・ツアー （徳島・香川） 








6.  Global Lunch 
 Global Lunch は、徳島大学の外国人留学生と日本人学生がランチを食べながら英語・日本語をはじめと
する多言語で交流する場である。2017 年度後期から試験的に開始し、2018 年度前期には 4 月から 7 月まで
の毎週水曜日の昼休みに計 11 回実施し、延べ 175 名の学生が参加した。2018 年度後期には 10 月から 1 月




び合う場を目指している。 また、Global Lunch は異文化への理解を深めると同時に、外国語の運用力を高
める実践の場であり、2018年度から開始した語学マイレージプログラムの加算対象活動である。 
 
Global Lunch 参加者数推移 
開催時期（回数） 参加人数 うち留学生 
2017 年度後期（7 回） 45 17 
2018 年度前期（11 回） 275 28 
2018 年度後期（12 回） 283 151 
  
Global Lunch参加者記念写真 
